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ABSTRACT 
 
The development of RFID technology (Radio Frequency Identification) offers some advantages, 
especially in goods distribution, supply chain and logistics. This technology works by putting a chip on an 
item as a replacement for barcodes that are widely used today. With the RFID technology, the process of 
goods identification becomes very easy and fast. Therefore, some large companies have started 
implementing and trust the system, especially the supermarket retailers although there are still some 
problems encountered in the application of this system, related to issues of privacy and data integrity 
problems. This paper discusses how RFID works and the impacts to the company related to profits and 
problems encountered during the application of this system. 
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ABSTRAK 
 
Teknologi RFID (radio frequency identification) yang berkembang saat ini memberikan 
penawaran dalam beberapa keunggulan, terutama dalam pendistribusian barang-barang, supply chain 
dan logistik. Teknologi ini berupa peletakan chip di suatu barang sebagai pengganti barcode yang sudah 
banyak dipakai saat ini. Dengan adanya teknologi RFID, proses identifikasi barang menjadi sangat 
mudah dan cepat. Oleh karena itu beberapa perusahaan besar sudah mulai mengimplementasikan dan 
mempercayai sistem ini, khususnya retailer untuk supermarket walaupun masih ada beberapa masalah 
yang dihadapi dalam penerapan sistem ini, terkait masalah privasi dan masalah integritas data. Paper 
ini akan membahas cara kerja RFID dan bagaimana dampak RFID dalam suatu perusahaan terkait 
keuntungan dan masalah yang dihadapi dalam penerapan sistem ini. 
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